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Entorn de la valoració dels prínceps 
del casal de Barcelona 
Establir una valoració dels antics sobirans de Catalunya, fixar en relaeió a re- 
sultats positius i permaneuts una gradació d'importaneia de llurs personalitats i ac- 
tuacions polítiques respectives, assenyalar quines són les figures cabdals de la dinastia 
de Barcelona, en raó de la fecunda traseendCneia i sigifieaeió beneficiosa de liur obra, 
resulta un problema interessant i que tot i que es presti a diseussions, es eonvenient 
que es plantegi amplament, fent una revisi6 histbrica. 
Dels antics eomtes de Barcelona he dit ja en ocasió reeent, que en el meu eoncep- 
te els tres més importants en consideració a l'obra acomplida fóren: Guifré el Pilós, fun- 
dador de la dinastia, Ramon Berenguer el Vell, gran legislador, i Ramon Berenguer N. 
Es Guifré el Pilós, adhue despullat de les llegendes que abans obseurien en part llur 
personalitat veritable, una de les més rellevants figures de la nostra historia. El1 inau- 
gura la serie dels nostres antics eomtes hereditaris i fou el qui amb sentit de peculiar 
totalitat, emprengué l'obra d'integraeió i de restauració territorial, ~conbmiea i espi- 
ritual del nostre país. El1 presidí la naixenca de la nostra personalitat col.leetiva; i de la 
seva aeció complexa, ben orientada, varen derivar-ne múltiples conseqü6neies altament i 
perdurablement benefieioses. 
L'obra d'estrueturació política i jurídica de la Catalunya romaniea va ésser la gran 
tasca de Ramon Berenguer 1, el Veli. Tot i que altres empreses, importants també, va- 
ren ésser portades a cap per aquest mateix comte, el seu major prestigi eonsisteix, pero, 
en l'obra legislativa que va promulgar, notabilíssima pel seu temps, fonament eonsti- 
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tueional de la nostra antiga organització; i aisí matcix en l'actuació que va realitzar 
en rclació als altres comtats catalans, que procura (principalmcnt mitjancant relacions 
diplomiitiques) fer entrar dins I'orbita del comtat de Barcelona, el qual, juntament arnb 
altres territoris ja del tot incorporats, va constituir des dr bon principi el nucli fo- 
namental i prefiguratiu de la futura unitat de la  Catalunya estricta. 
Aquesta unitat va ésser portada ja virtualment a plena realització pel comtc Ra- 
mon Berenguer IV, el qual, a rnés a més, arnb la seva política peninsuiar, prcparado- 
ra de nous moviments d'expansió, i arnb les seves intcrvcncions en diversos afers impor- 
tants de la política europea del seu temps va giianyar-se mereseudament la fama de 
gran polític i de diplomiitie intelligent i previsor. El1 va saber donar apropiada orien- 
taeió al govern de la  nostra tema en moments que venien a ésser veritablement deci- 
sius Md no podrii deixar d'ésser tingut en compte, por al degut enaltiment de Ramon 
Bercnguer IV que durant el seu comtat, "s'csdevingueren - tal com ha remarcat amb 
precisió Ferrau Soldevila - alguns dels fets més importants de la nostra historia, com 
són la unió arnb Aragó, l'acabament de la reeonquesta del Prineipat, la fixació dels 
límits de l'espansió peninsular". 
De tots els rcis de la dinastia de Barcelona, declaro francament (enc que sigui amb 
perill potser d'escandalitzar algú) que en consideració a les adquisieions efectives i al8 
bons resuitats de llur període de govern prhsper i avantatjós estimo eom a figures més 
remarcables les dels dos Jaiunes. Sens dubte altres monarques se'ns presenten amb una 
major grandesa Cpica, amb relleu historie més cavalleresc o més ferreny, amb una fama 
mes brillant. Sé, per altra part, corn ha estat discutida la personalitat i la política del mi 
Jaume 1, com han intentat alguns escriptors negar-li els prestigis, rebaixar-li els me- 
rits i acumular-li defdliments i errors. Sé també com es celebrada per alguns, oom a 
suposada condició política exemplar del rei Pere el Cerimoniós, la seva expeditiva i bru- 
tal manca d'escrúpuls. Dones bé, després de tot, passat balan$ aeurat de I'actuació deis 
dos Jaumes, pesats bé el pro i el contra, ben considerades les grans dificuitats que ha- 
gueren de salvar, jo no sabria decantar-me sinó per I'exalcament de fa política prn- 
dcnt, assenyada i honesta de Jaume 11 i per l'aprovaoió, condicionada pero en conjunt 
favorable, de I'obra del Conqueridor. Tot i que el moment per a la lluita contra els sar- 
rains li fos propici, quan hom pensa en les grans i beneficioses empreses de Mallorca 
i de Valencia i quan es consideren els esforcos deeidits per l'organiteaeió política de 
Catalunya sota el poder unificador de la corona, en lluita contra les cobejances mesqui- 
nament partidistes i els particularismes disgregadors de la noblesa; i adhuo quan hom 
pensa que en comptes d'entossudir-se estirilment en pretensions que per múltiples cir- 
cumstiineies ja no haurien pogut reexir Ilavors, sabé evitar les topades perilloses amb 
Franca i arnb Castella, conservant les forces interiors del seu poble i facilitant-ne la mi- 
llar i més eficag expansió, no és possible deixar d'estimar superada arnb tants encertsl'er- 
rada funesta, pero no pas irreparable, de la divissió hereditaria dels seus dominis. De 
tots els monarques de la dinastia catalana, el més gran, pero, al meu entendre, fou el rei 
Jaume 11, I'actiu i perspicae diplomatic, el polític vigilant i ponderat, l'home de go- 
vern qui sabé procurar-se per les vies de la pau i de la  negociació tots els guanys possi- 
bles, sense arriscar en cap aventura imprudent la seguretat i el benestar del seu país; 
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el qui pacientment i amb constancia i habilitat ana liyuidant les funestes conseqü~ncies 
de l'eiiorme confliete trasbalsador causat per Pere el Gran. 
Amb tota la faseinació i enlluernament que les beliques gestes, del8 tres Peres da 
la dinastia barcelonesa puguin produir, no sera possible, pero, s ningú deixar de re- 
coneixer que els moments de perill més grans, els de major angúnia i de més gravís- 
sims trastorns per a la vida de la nostra terra fóren ocasionats per l'audaeia immode- 
rada i el desfrenament impetnós d'aquelfs monarques, l'ambició deis quals patí d'im- 
pacient, ncguitosa i desproporcionada. 
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